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INTRODUCCIÓN 
Este documento presenta y discute información 
detallada de los beneficios para la salud que 
tiene un alimento funcional y la combinación 
de dos frutas endémicas para este fin, como 
parte del trabajo de grado en la modalidad de 
investigación titulado Análisis De La Viabili-
dad De Elaboración De Un Alimento Funcio-
nal A Base De Guatila Y Arazá 
El acceso a los alimentos ha sido de vital im-
portancia, dada la necesidad de consumirlos en 
productos que aporten una gran cantidad de 
vitaminas y nutrientes fundamentales para el 
desarrollo de la vida cotidiana del ser humano, 
sin embargo los alimentos son complejos en la 
medida que propicien una alimentación balan-
ceada, ahora bien para tener una alimenta-
ción balanceada en términos de nutrición es 
necesario consumir ciertos alimentos en 
cierta cantidad, alimentos que cumplan fun-
ciones nutritivas especificas en pro del desa-
rrollo cognitivo y físico del individuo, sin 
embargo hoy en día podemos encontrar pro-
ductos con las características conjuntas en 
un solo alimento, este producto es conocido 
como alimento funcional,  eje epistemológi-
co de este proyecto. 
El alimento funcional es aquello que aporta 
un beneficio determinado al organismo, con-
siderando la función nutritiva del mismo, 
esta función la encontramos en frutas o ver-
duras determinadas, sin embargo, en el mer-
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cado de hoy encontramos cierta cantidad de 
alimentos con estas características al alcance 
de cualquier persona bien sean los ofrecidos 
por la cadena Cosechas o Alpina, las dos em-
presas más posicionadas en el nicho de los ali-
mentos funcionales. 
Sin embargo, es de resaltar que estas dos cade-
nas, ofrecen una presentación específica para el 
alimento funcional, (las bebidas), en el caso 
puntual de Cosechas, esta posee un gran porta-
folio de bebidas funcionales con todo tipo de 
beneficios, en el caso de Alpina ofrece dos pro-
ductos como son el Yox y el Regeneris que 
contribuyen al funcionamiento del sistema di-
gestivo. 
¿Por qué es importante resaltar el punto ante-
rior? Es relevante para el proyecto de investi-
gación e innovación resaltar los puntos clave 
del mercado y el nivel de acogida con las bebi-
das funcionales en el mercado ya que el pro-
ducto final de esta investigación explora un 
concepto diferente a los planteados anterior-
mente, aunque es similar en su composición 
básica, es decir es un alimento funcional, no es 
una bebida como lo es el común denomina-
dor del mercado actual de alimentos funcio-
nales. 
El éxito de la compañía cosechas en Colom-
bia se da principalmente por el 
“fortalecimiento de la cultura Fitness en el 
país” (Revista Dinero. 2012) adicional a la 
ventaja geográfica que ofrece un país como 
Colombia con una amplia variedad de cli-
mas, lo cual se traduce en una amplia oferta 
de frutos y legumbres, por otra parte, esta, 
Alpina una empresa tradicional y posiciona-
da en el mercado colombiano, su éxito está 
determinado por el posicionamiento de la 
marca. 
Considerando la ventaja geográfica que tiene 
Colombia y los beneficios del alimento fun-
cional, además del empoderamiento en el 
mercado de los alimentos con este tipo de 
características, es ideal consolidar un pro-
yecto que tome frutas cosechadas en Colom-
bia con unas funciones específicas. 
En el mercado actual existen gran variedad 
de alimentos funcionales, con diferentes en-
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foques y beneficios alimenticios, considerando 
las características de este mercado en desarro-
llo, un postre funcional fabricado con base en 
dos frutos endémicos podría derivar en una 
acogida grande. 
En una época en que la seguridad alimentaria 
ha tomado mayor relevancia, un alimento nu-
tritivo, con propiedades medicinales muy mar-
cadas, genera una respuesta hacia la problemá-
tica del acceso a los alimentos, ya que se to-
man en cuenta dos frutos endémicos lo cual 
garantiza a su vez una disponibilidad del ali-
mento, en congruencia con lo anterior y toman-
do en cuenta los  fundamentos de la seguridad 
alimentaria, puntualmente el de la estabilidad 
el cual enfatiza que la disponibilidad de los 
alimentos seguros  debería ser periódica, no 
puntual, es decir constante, que el acceso a las 
frutas, ingredientes fundamentales del alimento 
sea continuo y responda eficazmente a la de-
manda del mismo. 
REFLEXIÓN 
Alimentos funcionales: como señala la OMC 
de España en la actualidad no existe un con-
senso general en cuanto a la definición de 
alimento funcional, aunque es un término 
relacionado desde la década de los Ochenta 
en Japón aún no se consolida el concepto 
dentro del marco de la salud, sin embargo 
como señala la OMC citando al Instituto de 
Ciencias de La Vida en Europa, un alimento 
puede considerarse funcional si ha demostra-
do satisfactoriamente que afecta de manera 
beneficiosa a una o mas funciones del orga-
nismo, más allá de sus efectos nutricionales, 
de manera que es relevante tanto para mejo-
rar el estado de salud y el bienestar como 
para reducir alguno de los factores de riesgo 
de enfermedades. 
Los alimentos funcionales cuentan con una 
variedad amplia de beneficios dependiendo 
su composición además de ser nutritivos pre-
sentan beneficios a la salud y prevención de 
enfermedades.(Guia De buena Practica en 
Alimentos Funcionales, OMC España 2011, 
P17) 
Los alimentos funcionales, además ser sumi-
nistro de nutrientes, y aportar a quien lo con-
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sume la percepción de sus propiedades organo-
lépticas, y/o socioculturales, brindan  un bene-
Figura 1. Funciones de los alimentos 
Fuente: autores. Datos (Benavente,et al., 2012).. 
ficio para la salud y este es el valor agregado 
inherente a los mismos.  
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Origen de los alimentos funcionales 
En 1924 por primera vez se habla de alimentos 
funcionales con la aplicación de una medida 
preventiva del bocio, consistente en el enrique-
cimiento de la sal con yodo en el Estado de 
Michigan. 
En la Década de los treinta, el Dr. Minoru 
Shirota inicia en Japón la investigación y 
desarrollo de una leche fermentada, con fi-
nes de prevención de enfermedades gastroin-
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testinales. 
Para los años 50 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece programas de enrique-
cimiento de alimentos para luchar contra la 
desnutrición en zonas desfavorecidas. 
En los años 80 Ante el aumento de la esperan-
za de vida y el alza de los costes sanitarios, el 
gobierno Japonés, pensó en los alimentos como 
una vía para mejorar la salud de los ciudada-
nos. 
El concepto de alimentos funcionales fue in-
ventado en Japón en 1984, por científicos que 
estudiaban la relación entre nutrición, satisfac-
ción sensorial y “fortificación”, como elemen-
tos para favorecer aspectos específicos para la 
salud. 
Para los años 90 se empiezan a introducir en 
Europa a consecuencia de: 
 Nuevos estilos de vida asociados a los 
hábitos laborales. 
 Aumento del poder adquisitivo 
 Innovación de la Industria Alimentaria 
En el año 2000 Continúa en crecimiento en 
todo el mundo el desarrollo de alimentos 
funcionales, casi 2000 productos, de los cua-
les más de 1700 fueron desarrollados en Ja-
pón (Guía De buena Practica en Alimentos 
Funcionales, OMC España 2011, P17). 
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Figura 2. Beneficios de los alimentos funcionales  
Fuente: autores. Datos (Benavente,et al., 2012).. 
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Como determinar la diferencia de un 
alimento funcional de uno convencional. 
Para determinar la diferencia entre un alimento 
funcional de uno convencional, la ciencia juega 
un papel determinante dentro de esta 
conclusión, para darle esta etiqueta de alimento 
funcional se debe realizar una revisión 
exhaustiva por expertos en la materia, en 
donde se abarquen los estudios de las 
funciones organicas de los alimentos que se 
vayan a procesar para dicho fin, considerando 
como primera medida su beneficio a la salud y 
sus propiedades nutricionales, además de 
considerar que el acceso a los ingredientes y 
este garantice una oferta que abastezca la 
demanda del alimento lo cual a su vez abre un 
campo de investigación amplio para los 
especialistas en nutrición y salud. 
Situación de los alimentos funcionales a 
nivel  nacional 
Hace una década los productos eran creados 
casi en su totalidad con sabores e ingredientes 
artificiales, ahora la tendencia es apuntar a los 
alimentos funcionales dirigidos a mejorar la 
salud o reducir las carencias de alimentación 
que se tiene en el país. Ahora el consumidor 
colombiano está aumentando la preferencia 
por los alimentos sofisticados, la 
urbanización y el contacto con el exterior 
crea un consumidor más consciente de lo 
que compra, los productos bajos en grasa y 
alto contenido vitamínico son artículos de 
preferencia a la hora de mercar, lo que está 
generando un cambio en el negocio de los 
alimentos. (Posada, S., Gómez, B, 2012) 
 Los inversionistas y empresarios se están 
dando cuenta de esta oportunidad y se está 
generando un especial cuidado en el tema de 
empaque, calidad y presentación de los 
productos, sin embargo todavía no existe 
índice de crecimiento de este mercado para 
Colombia como si lo hay para Europa, 
Estados Unidos y Asia (16% 5.7% y 6% 
anual respectivamente) cifras de la empresa 
investigadora de mercados Datamonitor en 
el 2009, ya que este es un país todavía muy 
virgen en el tema. (Posada, S., Gómez, B, 
2012) 
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Empresas colombianas de lácteos han invertido 
tiempo y dinero para ser las pioneras en el 
territorio nacional con alimentos benéficos 
para la salud. En el particular el caso de Alpina 
que incursiono con la marca Yox en el 2007 y 
luego con Regeneris, productos que cuentan 
con propiedades funcionales que ayudan a la 
digestión y al tracto intestinal. (Posada, S., 
Gómez, B, 2012) . 
Consideraciones legales de los alimentos 
funcionales a nivel mundial 
 Se toman varios documentos sobre la regula-
ción que tienen los alimentos funcionales y las 
entidades que ejecutan su control. El ILSI 
(Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) 
es una entidad sin ánimo de lucro creada en 
1978 con el objetivo de mejorar el conocimien-
to sobre los aspectos científicos de la nutrición, 
la inocuidad de los alimentos, el cuidado de 
estos y del medio ambiente. Esta organización 
afiliada a la Organización Mundial de la Salud 
regula a nivel mundial y mantiene al tanto las 
actividades que tengan que ver con alimenta-
ción. En el documento “Conceptos sobre los 
alimentos funcionales” hacen referencia al 
proyecto realizado junto al International Life 
Science Institute llamado “Acción Concerta-
da sobre Ciencia de los Alimentos Funciona-
les en Europa” (FUFOSE) donde se declara 
que: “Un alimento puede considerarse fun-
cional si se demuestra satisfactoriamente que 
ejerce un efecto beneficioso sobre una o más 
funciones selectivas del organismo, además 
de sus efectos nutritivos intrínsecos, de mo-
do tal que resulte apropiado para mejorar el 
estado de salud y bienestar, reducir el riesgo 
de enfermedad, o ambas cosas.  
CONCLUSIONES 
En conclusión los alimentos funcionales pro-
veen una gran cantidad de beneficios nutriti-
vos y saludables, razón por la cual existe una  
gran acogida por gran parte de la sociedad, 
aunque su concepto no es reconocido am-
pliamente dentro de la misma, muchas com-
pañías han optado por introducirlos en el 
mercado, considerando sus beneficios nutri-
tivos y consolidándolos como un alimento 
natural con dichos beneficios, ahora los cua-
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les conllevan a un beneficio en la salud de 
quien lo consume, sin embargo para abordar el 
tema de forma mas amplia se establecerá un 
estudio que determine las preferencias del con-
sumidor basado en sus percepciones sensoria-
les, es decir las inherentes a factores visuales y 
de gusto principalmente, para asi destacar de 
manera eficaz sus beneficios nutritivos, y para 
que estos no pasen a segundo plano, con el fin 
ampliar esta investigación y dar unos resulta-
dos más medibles se realizara un sondeo en el 
que se determinen las preferencias del consu-
midor, y la aptitud del alimento fabricado con 
la inserción de dos frutas endémicas con bene-
ficios diferenciales entre sí, es de considerar 
todos estos aspectos para consolidar el proyec-
to además de establecer los beneficios en la 
salud del mismo. 
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